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 Introducción 
 
  El objetivo de este informe es establecer un listado de las revistas más valoradas en los diferentes sistemas de evaluación de 
calidad, nacionales e internacionales.   
Se trata de comparar los grupos de revistas que obtienen las máximas puntuaciones en cada uno de ellos para establecer los títulos 
coincidentes. Aunque el    resultado puede dejar  fuera  revistas  importantes consideradas  individualmente, el consenso  refuerza  la 
valoración positiva del grupo resultante.  
Este sistema entraña no obstante algunas dificultades, por  lo que hay que tomarlo sólo como un análisis aproximativo que puede 
ayudar  al  investigador  tanto  a  la hora de publicar  como en el momento de  la  valoración en  los diferentes procesos oficiales de 
acreditación y evaluación.  
El principal  problema  para la comparación estriba en el hecho de que los criterios de valoración son diferentes en cada uno de los 
sistemas:   a veces se emplean    índices de  impacto, otras veces se elaboran rankings basados en  indicios de calidad distintos …Nos 
encontramos también con que los  períodos temporales considerados en la evaluación pueden ser diferentes y con que  las áreas de 
conocimiento o de interés no coinciden a menudo  con las categorías establecidas en la base de datos, que suelen ser más generales.  
A pesar de estos obstáculos la comparativa resulta interesante pues normalmente se constata que las revistas mejor valoradas en un 
sistema suelen ser las mismas que en otro que emplea diferentes parámetros.  
 
ESTUDIOS CLÁSICOS     
A) Resultados globales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Estudios 
Clásicos    
1. REVISTAS ESPAÑOLAS  
Grupo  Título de la Revista   LATINDEX RESH  DICE  MIAR  ERIH 
1  EMERITA.  REVISTA DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA CLÁSICA  X X X X X
   
2  CUADERNOS DE FILOLOGÍA CLÁSICA. ESTUDIOS GRIEGOS  X X X X
2  CUADERNOS DE FILOLOGÍA CLÁSICA. ESTUDIOS LATINOS  X X X X
   
3  ESTUDIOS CLÁSICOS  X X X
3  FAVENTIA  X X X
3  MINERVA. REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA  X X X
   
4  EXEMPLARIA CLASSICA. JOURNAL OF CLASSICAL PHILOLOGY  X X
4  GERION   X X
4  MYRTIA. REVISTA DE FILOLOGÍA CLÁSICA  X X
   
 
Aspectos metodológicos 
Se han establecido cuatro  grupos de revistas de acuerdo a su inclusión en la selección previa realizada de las principales revistas en 
cada una de las plataformas o bases de datos que utilizan criterios de medición de calidad  (Latindex, RESH, DICE, MIAR, ERIH)   
Así pues y a modo de ejemplo el grupo 1 está integrado por un  título que está en  todas  las bases de datos en los primeros puestos, 
y el grupo  4 incluye varios  títulos que sólo están en dos de ellas.     
La selección se ha basado en contar únicamente con las revistas que estaban en los primeros puestos de cada una de las bases de 
datos,  si bien con criterios distintos según los casos, con el fin de que la lista final se ajuste lo más posible al concepto de  “revistas 
top” .  Por  ejemplo, en el caso de ERIH, puesto que ninguna revista española se encuentra con la máxima calificación (A) se ha tenido 
en cuenta las españolas clasificadas en la categoría inmediatamente inferior (B).   
En algunas bases de datos la selección se hace sobre una búsqueda de categorías temáticas no idénticas, por ejemplo en Latindex las 
revistas de Mundo Clásico se encuentran valoradas en varios epígrafes: Filología, Literatura, Cultura, Humanidades…etc.  
Otra posible opción hubiera sido establecer un orden de acuerdo a la importancia que se ha dado hasta ahora a las bases de 
datos/plataformas en las convocatorias oficiales de acreditación y demás requisitos.  Esta valoración ha sido diferente según las 
convocatorias, con la excepción del Journal Citation Report (ISI) el sistema mas valorado, no  aplicable en el ámbito de los Estudios 
Clásicos.  
Por tanto, se ha considerado que este tipo de ranking puede ser aún más subjetivo y complejo , por lo que es mas lógico emplearlo 
en convocatorias concretas y no en una aproximación general como en este caso.  
2. REVISTAS EXTRANJERAS 
Grupo  Título de la Revista   MIAR  ERIH 
1  ATHENAEUM   X X
1  BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLÉNIQUE X X
1  CLASSICAL PHILOLOGY   X X
1  CLASSICAL QUARTERLY  (0009‐8388) X X
1  GLOTTA   X X
1  GREEK, ROMAN AND BYZANTINE STUDIES  X X
1  HARVARD STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY X X
1  HERMES   X X
1  JOURNAL OF ROMAN STUDIES   X X
1  MNEMOSYNE  X X
1  MUSEUM HELVETICUM   X X
1  PHILOLOGUS  X X
1  QUADERNI URBANITI DI CULTURA CLASSICA  X X
1  REVUE DE PHILOLOGIE, DE LITTÉRATURE ET D’HISTOIRE ANCIENNES  X X
1  REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES   X X
1  REVUE DES ÉTUDES GRECQUES  X X
1  TRANSACTIONS OF THE AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION  X X
   
 
En este apartado se han establecido un solo grupo  de revistas considerando  las  plataformas de ámbito internacional :  
‐ ERIH : Se han incluido en esta comparativa sólo las clasificadas en la máxima categoría:  A 
‐ MIAR , puesto que al tener un índice de calidad diferente al factor de impacto y que incluye otros  aspectos además de las 
citas,  puede complementar el ranking añadiendo otras dimensiones. Entran en la comparativa únicamente  el conjunto de 
revistas  que comparten el índice mas alto.   
 
B) Resultados  parciales  del análisis de calidad de revistas españolas y extranjeras en el área de Estudios 
Clásicos:   resultados por bases de datos   
LATINDEX :  Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal  
Términos buscados:  Historia  /  Humanidades / Cultura / Lingüística / Filosofía / Filología  
Revistas de Estudios Clásicos incluidas en el Catálogo:  
• Ágora. Estudos classicos em debate  (rev.electrónica). ISSN 0874‐5498. Portugal  
• Argos  ISSN 0325‐4194. Argentina 
• Circe de clásicos y modernos. ISSN  1514‐3333. Argentina 
• Circe de clásicos y modernos (rev. electrónica). ISSN  1851‐1724. Argentina 
• Cuadernos de Filología clásica. Estudios griegos. ISSN  1131‐9070. España  
• Cuadernos de Filología clásica. Estudios latinos. ISSN  1131‐9062.  España  
• Emerita.  ISSN  0013‐6662. España  
• Erytheia. Revista de Estudios bizantinos neogriegos.   ISSN  0213‐1986. España 
• Estudios clásicos  ISSN  0014‐1453 
• Evphrosine. Revista de Filología clásica. ISSN 0970‐0133. Portugal  
• Exemplaria classica: journal of classical philology. ISSN 1699‐3225.  España  
• Faventia. ISSN   0210‐7570. España 
• Florentia lliberritana. Revista de estudios de la Antigüedad clásica. ISSN 1131‐8848. España 
• Gerión.  ISSN 0213‐0181. España  
• Habis.  ISSN 0210‐7694. España 
• Humanitas (Coimbra). ISSN 0871‐1569. Portugal  
• Minerva.  Revista de Filología clásica. ISSN 0213‐9634. España 
• Myrtia. Revista de Filología clásica. ISSN  0213‐7674. España 
• Nova tellus. ISSN 0185‐3058. México 
• Ordia prima. ISSN  1666‐7743. Argentina 
• Praesentia. Revista venezolana de estudios Clásicos [rev. Electrónica]. ISSN  1316‐1857. Venezuela  
• Revista de estudios latinos. ISSN  1578‐7486. España 
• Stylos.  ISSN 0327‐8859. Argentina  
• Sylloge Epigraphica Barcinonensis. ISSN 2013‐4118. España 
• Synthesis. ISSN  0328‐1205. Argentina 
• Voces.  ISSN 1130‐3336. España 
 
ERIH European Reference Index for the Humanities.  /  European Science Foundation 
 
Materia: Classical Studies 
Revistas clasificadas A (existen tres categorías A, B y C). Edición 2007.  
Población total de revistas: 251 
• Aegyptus, Rivista italiana di eggittologia e papirologia    1827‐7888 
• American Journal of Archaeology      0002‐9114 
• Annual of the British School at Athens            0068‐2454 
• Archeologia Classica            0391‐8165 
• Archiv für Papyrusforschung und Verwante Gebiete 0066‐6459 
• Archiv für Religionsgeschichte    1436‐3038 
• Athenaeum   0004‐6574 
• Bulletin de correspondance hellénique  0007‐4217 
• Byzantinische Zeitschrift   0007‐7704 
• Cahiers du Centre G.Glotz   1016‐9008 
• The Cambridge Classical Journal    1750‐2705 
• Chiron  0069‐3715 
• Classical Antiquity    0278‐6656 
• Classical Philology    0009‐837X 
• Classical Quarterly     0009‐8388 
• Comptes rendus de l’Academie des incriptions et belles lettres      0065‐1536 
• Cronache Ercolanesi    0391‐1535 
• Dialogues d’Histoire ancienne    0755‐7256 
• Dumbarton Oaks papers   0070‐7546 
• Epigraphica   0013‐9572 
• Glotta: Zeitschrift für griechische und lateinische Sprache (Saksa)    0017‐1298 
• Greek, Roman and Byzantine Studies    0017‐3916 
• Harvard studies in Classical Philology   0073‐0688 
• Hermes   0018‐0777 
• Hesperia   0018‐098X 
• Historische Sprachforschung   0935‐3518 
• Jahrbuch für Antike und Christentum   0075‐2541 
• Journal des savants    0021‐8103 
• Journal of Roman Archaeology   1047‐7594 
• Journal of Roman studies   0075‐4358 
• La parola del passato   0031‐2355 
• Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici  1724‐1693 
• Mélanges de l’École française de Rome. Antiquité  1724‐2134 
• Minos   0544‐3733 
• Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts‐Römische Abteilung   0342‐1295 
• Mnemosyne   0026‐7074 
• Museum Helveticum   0027‐4054 
• Oxford studies in Ancient Philosophie   0265‐7651 
• Papers of the British School at Rome   0068‐2462 
• Philologus : Zeitschrift für klassische Philologie  0031‐7985 
• Phronesis   0031‐8868 
• Quaderni urbinati di cultura classica   1724‐1901 
• Revue archéologique   0035‐0737 
• Revue d’Histoire du Droit  0040‐7585 
• Revue de l’Histoire des religions 0035‐1423 
• Revue de Philologie, de littérature et d’histoire anciennes  0035‐1652 
• Revue de Philosphie ancienne 0771‐5420 
• Revue des études anciennes  0035‐2004 
• Revue des études Byzantines    0766‐5598 
• Revue des études grecques  0035‐2039 
• Revue d’histoire des textes  0373‐6075 
• Revue historique de droit français et étranger   0035‐3280 
• Rheinisches Musem für Philologie   0035‐449X 
• Rivista di filologia classica   0035‐6220 
• Sacris Erudiri. A journal on the inheritance of early and medieval Christianity  0771‐7776 
• Studi Etruschi  0391‐7762 
• Studi Micenei ed Egeo‐Anatolici    1126‐6651 
• Topoi  1161‐9473 
• Transactions of the American Philological Association  0360‐5949 
• Travaux et Mémoires  0577‐1471 
• Tyche: Beiträge zur Alten Geschichte, Papyrologie und Epigraphik  1010‐9161 
• Zeitschrift für Savigny‐Stiftung für Rechtsgeschichte  0323‐4096 
• Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik  0084‐ 5388 
 
Revistas españolas clasificadas A:  
• Minos   0544‐3733 
 Revistas españolas clasificadas B: 
• Emerita.  Revista de Lingüística y Filología clásica  0013‐6662 
• Faventia   0210‐7570 
• Gerion  0213‐0181 
 
MIAR   Modelo de identificación y  evaluación de revistas.  Universitat de Barcelona. Departament de 
Biblioteconomía i Documentació 
Término buscado:  Estudios clásicos  
Sólo españolas  (se incluye sólo el  primer  grupo, revistas que comparten  el mayor  índice  ICDS), 6477.  
Población total de revistas:    7                            
      ISSN                                     Título de la revista                                                                                            ICDS 
1 0014‐1453     ESTUDIOS CLASICOS 6.477
2 0210‐0746     CUADERNOS DE FILOLOGÍA CLÁSICA 6.477
 
 
Término buscado: Filología   
Sólo españolas :  se incluyen  sólo las revistas de filología clásica (sólo una en este caso)  incluidas en el  primer  grupo, dentro de las 
que  comparten  el mayor  índice  ICDS, 9977.  
Población total de revistas:  241 (Filología)  , total de revistas de Filología en el primer grupo: 8   
2 0013-6662   EMERITA 9.977 
 
Término buscado: Estudios clásicos (Grecia y Roma) 
Búsqueda de revistas internacional:  se incluye sólo el  primer  grupo, revistas que comparten  el mayor  índice de impacto ICDS, 
9977)  35 revistas.    
Población total de revistas:  120 
ISSN  REVISTA  DIFUSIÓN (ICDS) 
1 0360‐5949  AMERICAN PHILOLOGICAL ASSOCIATION, 
TRANSACTIONS 
9.977 
2 0342‐5231  GYMNASIUM  9.977 
3 0075‐4358  JOURNAL OF ROMAN STUDIES  9.977 
4 0075‐4269  JOURNAL OF HELLENIC STUDIES  9.977 
5 0073‐0688  HARVARD STUDIES IN CLASSICAL PHILOLOGY  9.977 
6 0044‐5975  ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE, ACTA 
ANTIQUA 
9.977 
7 0039‐7679  SYMBOLAE OSLOENSES  9.977 
8 0035‐2039  REVUE DES ÉTUDES GRECQUES  9.977 
9 0035‐2004  REVUE DES ÉTUDES ANCIENNES  9.977 
10 0035‐1652  REVUE DE PHILOLOGIE DE LITTERATURE ET D 
HISTOIRE ANCIENNES 
9.977 
11 0033‐4987  QUADERNI URBINATI DI CULTURA CLASSICA  9.977 
12 0031‐8299  PHOENIX  9.977 
13 0031‐7985  PHILOLOGUS  9.977 
14 0027‐4054  MUSEUM HELVETICUM. SCHWEIZERISCHE 
ZEITSCHRIFT FÜR KLASSISCHE 
ALTERTUMSWISSENSCHAFT 
9.977 
15 0026‐7074  MNEMOSYNE  9.977 
16 0025‐0538  MAIA  9.977 
17 0023‐8856  LATOMUS  9.977 
18 0018‐2311  HISTORIA  9.977 
Sólo españolas:  se incluyen  sólo las revistas 
de filología clásica (sólo una en este caso)  
incluidas en el  primer  grupo, dentro de las 
que  comparten  el mayor  índice  ICDS, 9977.  
Población total de revistas:  241 (Filología)  , 
total de revistas de Filología en el primer 
grupo: 8   
19 0018‐0777  HERMES  9.977 
20 0017‐3916  GREEK ROMAN AND BYZANTINE STUDIES  9.977 
21 0017‐3835  GREECE & ROME  9.977 
22 0017‐1417  GNOMON  9.977 
23 0017‐1298  GLOTTA  9.977 
24 0009‐8418  CLASSICAL WORLD  9.977 
25 0009‐840X  CLASSICAL QUARTERLY  9.977 
26 0009‐8388  CLASSICAL QUARTERLY  9.977 
27 0009‐837X  CLASSICAL PHILOLOGY  9.977 
28 0009‐8353  CLASSICAL JOURNAL  9.977 
29 0009‐8337  CLASSICAL BULLETIN  9.977 
30 0007‐4217  BULLETIN DE CORRESPONDANCE HELLÉNIQUE  9.977 
31 0004‐6574  ATHENAEUM  9.977 
32 0004‐6493  ATENE E ROMA  9.977 
33 0004‐0975  ARETHUSA  9.977 
34 0003‐5696  ANTIKE UND ABENDLAND  9.977 
 DICE. Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales y Jurídicas . 
 
 
Término buscado:  Filología griega  (área de conocimiento)  
Listado de revistas que cumplen todos los criterios de calidad por los que se puede buscar en esta base de datos : evaluadores 
externos,  cumplimiento periodicidad, apertura exterior del consejo de redacción, apertura exterior de los autores e  inclusión en el 
Catálogo Latindex. 
Resultados: 4 registros encontrados  
Población total de revistas: 14 
Nº  Título de revista    Año C‐F 
Área de 
conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR  Ap. AU 
Eval. 
ext.  
Crit. LAT  BB.DD. 
1 
Emerita. Revista de Lingüística y 
Filología Clásica 
 C  1933‐ 
Filología Griega  
Filología Latina 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
FRANCIS ; LLBA
MLA ; PIO ; APH
ISOC ; A&HCI ; IM
2  Estudios clásicos   C  1950‐  Filología Latina   Sí  Sí  Sí  Sí  33  PIO ; APH ; ISOC
Filología Griega  REGESTA IMPERII  
3 
Exemplaria Classica. Journal of 
Classical Philology 
 C  2004‐ 
Filología Griega  
Filología Latina 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
APH ; ISOC ; 
REGESTA IMPERII  
4  Minerva. Revista de Filología Clásica C 1987-  Filología Griega  Filología Latina  Sí  Sí  Sí  Sí  33 
PIO ; APH ; ISOC ; 
REGESTA IMPERII 
 
 
 
Término buscado:  Filología latina (área de conocimiento)    
Resultados: 5 registros encontrados . 
Población total de revistas: 14   
Nº  Título de revista    Año C‐F 
Área de 
conocimiento 
Cumpl. 
Per.  
Ap. CR   Ap. AU 
Eval. 
ext.  
Crit. LAT  BB.DD.  
1 
Cuadernos de Filología Clásica. 
Estudios Latinos 
 C  1991‐  Filología Latina   Sí  Sí  Sí  Sí  33 
LLBA ; APH ; ISOC ; 
REGESTA IMPERII  
2 
Emerita. Revista de Lingüística y 
Filología Clásica 
 C  1933‐ 
Filología Griega  
Filología Latina 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
FRANCIS ; LLBA ; 
MLA ; PIO ; APH ; 
ISOC ; A&HCI ; IMB 
3  Estudios clásicos   C  1950‐ 
Filología Latina  
Filología Griega 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
PIO ; APH ; ISOC ; 
REGESTA IMPERII  
4 
Exemplaria Classica. Journal of 
Classical Philology 
 C  2004‐ 
Filología Griega  
Filología Latina 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
APH ; ISOC ; 
REGESTA IMPERII  
5 
Minerva. Revista de Filología 
Clásica 
 C  1987‐ 
Filología Griega  
Filología Latina 
Sí  Sí  Sí  Sí  33 
PIO ; APH ; ISOC ; 
REGESTA IMPERII  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Revistas Españolas de Ciencias Sociales y Humanas: 
 Valoración integrada e índice de citas 
 
 
 
Término buscado: Filología griega 
 
Valoración Integrada y Ponderación de Revistas (1999‐2003): las 5 primeras de 10  revistas encontradas, ordenadas por  
puntuación total  
 
Nº A T  A C  
Título de 
revista  
Año C-F  
Cumpl. 
Per.  
Eval. 
Ext.  
Índ. Val. A+B  Crit. LAT  BB.DD.  
Índice 
Impacto 
Medio 
(1999-
2003)  
Puntuación 
total  
1  60 ; 55  Filología Griega ; 
Filología Latina 
Emerita. 
Revista de 
Lingüística y 
Filología 
Clásica  C  
1933- Sí  Sí  98,91 32  FRANCIS ; LLBA ; 
MLA ; PIO ; APH ; 
ISOC  0,055       95,83  
2 60 ; 55  Filología Griega ; Filología Latina  Faventia  
C    1979- Sí Sí 82,45 31 PIO ; LLBA ; APH ; ISOC  0,058  90,69  
3 60 ; 55  
Filología Griega ; 
Lingüística 
Indoeuropea  
Cuadernos de 
Filología 
Clásica. 
Estudios 
Griegos e 
Indoeuropeos 
 C    
1991- Sí Sí 95,65 30 LLBA ; APH ; ISOC  0,042  87,80  
4 55  Filología Griega ; Filología Latina  
Minerva. 
Revista de 
Filología 
Clásica  C    
1987- Sí No 84,00 27 PIO ; APH ; ISOC  0,026  67,94  
5 60 ; 55  Filología Griega ; Filología Latina  
Myrtia. 
Revista de 1986- Sí No 75,90 25 APH ; ISOC  0,031  64,64  
Filología 
Clásica  C   
 
Término buscado: Filología latina 
Valoración integrada y Ponderación de revistas (1999‐2003): las 10 primeras de 29 revistas encontradas, ordenadas por puntuación 
total 
Nº A T  A C  
Título de 
revista  
Año C-F  
Cumpl. 
Per.  
Eval. 
Ext.  
Índ. Val. A+B  Crit. LAT  BB.DD.  
Índice 
Impacto 
Medio 
(1999-
2003)  
Puntuación 
total  
1 60 ; 55  
Filología Griega ; 
Filología Latina  
Emerita. 
Revista de 
Lingüística y 
Filología 
Clásica  C    
1933- Sí Sí 98,91 32 
FRANCIS ; LLBA ; 
MLA ; PIO ; APH ; 
ISOC  
0,055  95,83  
2 60 ; 55  
Filología Griega ; 
Filología Latina  Faventia  
C    1979- Sí Sí 82,45 31 PIO ; LLBA ; APH ; ISOC  0,058  90,69  
3 60 ; 55  Filología Latina  
Cuadernos de 
Filología 
Clásica. 
Estudios 
Latinos  C    
1991- Sí Sí 87,02 32 LLBA ; APH ; ISOC  0,044  86,42  
4 55  Filología Griega ; Filología Latina  
Minerva. 
Revista de 
Filología 
Clásica  C    
1987- Sí No 84,00 27 PIO ; APH ; ISOC  0,026  67,94  
5 60 ; 55  
Filología Griega ; 
Filología Latina  
Myrtia. Revista 
de Filología 
Clásica  C   
1986- Sí No 75,90 25 APH ; ISOC  0,031  64,64  
   
